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Revaluación de Poemas de amor de Alfonsina Storni
Mutsuko KOMAI
Resumen
　　El libro de poesía titulado Poemas de amor que se publicó en 1926 es el único 
de poemas en prosa de la poeta argentina Alfonsina Storni, mientras que esta autora 
publicó un total de 8 libros de poemas durante su periodo de creación poética. Aunque 
este poemario recibió un comentario favorable en una revista literaria contemporánea 
de Buenos Aires, no solamente los demás críticos lo ignoraron, sino que también 
han sido pocos los estudios posteriores que lo han estudiado. En este trabajo, se ha 
estudiado la razón por la cual este libro ha venido recibiendo una menor estimación y 
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luego se ha tratado de revaluar Poemas de amor.
　　Primero se ha analizado la causa de la escasa estima que recibió este libro, 
tomando en consideración las características del propio libro y el entorno del campo 
literario argentino de la época. En el libro se destaca el hecho de que el tema que 
tratan todos los poemas es único: el amor. También llama la atención el hecho de que 
ninguna de las poesías tiene título, sino solamente un número romano, lo que nos 
transmite la sensación de que todos los poemas son similares.
　　Por otro lado, en Buenos Aires, en 1922, se había publicado un libro de poesía 
en prosa escrito por el poeta vanguardista Oliverio Girondo, Veinte poemas para ser 
leídos en el tranvía, que tuvo cierta estimación. Analizando los poemas en prosa de 
Girondo, se percibe que en aquel momento la corriente literaria que se dirigía hacia 
la poesía vanguardista era muy activa, sin embargo, Storni no la compartía en su 
poemario en prosa. Se ha supuesto que por estas razones su libro en prosa no recibió 
gran estimación ni tampoco ha sido objeto de estudio hasta hoy.
　　Sin embargo se ha visto que dentro del panorama de la creación poética 
storniana, Poemas de amor ocupaba un momento de transición, porque surgiría un 
cambio muy importante en sus poemas inmediatamente después de haber publicado 
el libro de poesía en prosa. Se ha pensado que Storni sentía que había alcanzado la 
culminación en sus poemas amorosos con su único poemario en prosa, de hecho, en 
una entrevista la poeta misma aclaró que el libro que le gustaba más era el de 1926.
　　Analizando sus poemas escritos en forma de prosa, se nota que en las obras 
aparece expresado un mundo original del amor, que se centra más en lo espiritual que 
en lo carnal. Como consecuencia este poemario debe de ser revaluado, no solamente 
porque el libro fue un poemario escrito en un momento importante en que sus obras 
experimentaban un gran cambio dentro de la evolución de su creación, sino también 





1916 年に最初の詩集『バラの木の不安』La inquietud del rosal を出版して以来、1938 年に
亡くなるまで合計 8 冊の詩集を世に出した。詩集以外でも新聞や雑誌に詩を発表し、さら
にコラムや戯曲、短編小説を執筆するなど精力的に文筆活動を行った。
　ストルニの詩の創作時期は、先行研究において前期・中期・後期の 3 つに区分されている 2。
1  本稿におけるストルニの詩に関しては全て 1999 年出版の『全集』の第 1 巻 Obras Poesía, 2009(a)
から採られ、直後の括弧内に当該頁のみを示すこととする。また日本語訳は全て拙訳である。
2  研究者によっては前期・後期の 2 つに分類していることがあるが、筆者は 1925 年と 1926 年を一
つの重要な時代とみなし、3 つに分ける立場をとる。
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前期は最初の詩集を出版した 1916 年から 1920 年の 4 冊目の詩集の出版までを、中期は 5







　最初の詩集から 5 冊目の詩集（『黄土』Ocre：1925 年出版）までのストルニの作品のほ
とんどは、スペイン語詩の伝統的形式に従った韻文で書かれている。その彼女が初めて出



















4  ストルニは詩集ではない場で散文詩を幾つか発表しているが、散文詩集はこの 1 冊のみである。
5  “Estos poemas son simples frases de estados de amor escritos en pocos días hace ya algún tiempo. No es pues 
tan pequeño volumen obra literaria ni lo pretende. Apenas si se atreve a ser una de las tantas lágrimas caídas 
de los ojos humanos.”
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女性とみなされる作品は合計 43 篇となり、詩集全体の 6 割以上を占めている。このよう
に作品の多くは、女性の「私」が恋人の「あなた」に頓呼法で呼びかける、あるいは恋人
である「彼」に想いを寄せる一人語りをするというスタイルをとっている。











“Alfonsina Storni’s Poemas de amor: Submissive woman, liberated poet”（1980 年）だけである。
しかしこの論文は、ゲスラー・ティティエフがストルニの 8 冊の詩集を分析した博士論文
『アルフォンシーナ・ストルニの詩に対する批評的アプローチ』A Critical Approach to the 
Poetry of Alfonsina Storni（1972 年）の第 6 章を抜粋し、加筆修正したものを別の論文とし
て発表したものである 10。
6 最も短い詩は 2 行で構成され、最も長い 11 行と 10 行の 2 篇を除くとほとんどの詩が 3 行から 5















　事実、ラモン・J・ロッヘロ・イ・シア（Ramón J. Roggero y Cía）編でラテンアメリカ出
版（Sociedad Editora Latinoamericana：以下 SELA と略す）から 1968 年に出版された『全詩集』
Poesías completas には、7 冊の韻文詩集と詩集以外の場で発表された韻文詩が収録されて
いるが、『愛の詩集』およびその他の散文詩は収録されていないのである。この『全詩集』
は、1999 年にデルフィナ・ムスキエッティ 12（Delfina Muschietti）が編纂した、2 巻から

















11 “Critics always ignore this book; it does not always appear in lists of her “complete” poetry.”
12 ムスキエッティはストルニの他に、オリベリオ・ヒロンドやアレハンドラ・ピサルニク（Alejandra 
Pizarnik）といったアルゼンチンの近代詩人を研究している研究者であり、詩人でもある。
13 2 巻からなるこの全集は、アルゼンチンの出版社ロサーダ（Losada）から 1999 年に刊行された。
第 1 巻には散文詩集を含むストルニの 8 冊の詩集と、新聞や雑誌に発表されたが詩集には含まれ
なかった詩作品が収められている。
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14 “He aquí el valor del diminuto libro de Alfonsina. Mejor que poemas de amor son estas páginas frases 
de estados de amor, como ella misma lo dice. El poema en realidad es uno solo; es el del amor sentido y 
observado hora por hora, minuto por minuto, en todos sus aspectos, en todos sus matices. Alerta a su realidad 
interior, al margen de su labor poética, la poetisa, como una amante enfermera, se ha colocado a la cabecera de 
su alter ego postrado por la dolencia amorosa, por la dulce y desesperada dolencia, contando sus pulsaciones, 
haciendo la gráfica de su temperatura. […] En suma: en su aspecto de cosa frágil, un libro sincero, fuerte y 
profundo.” 
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アルゼンチンの前衛文学に最も影響を与えた一人であるオリベリオ・ヒロンド 16 が 1922
年に出版した最初の詩集を取り上げないわけにはいかないだろう。『路面電車の中で読ま














«Apunte callejero»（Girondo 2002: 63）と『マルティン・フィエロ』誌にも掲載された 19「夜
想曲」«Nocturno»（RMF: 13; Girondo 2002: 59-60）の 2 篇を分析する。
　まずは、「通りの素描」の第 1 連目を引用する。
15 1921 年にボルヘスは『ノソートロス』誌にウルトライスモに関する論説を寄稿した（Borges 
1921: 466-471；坂田 2010：116）。




17 “Pero es Oliverio Girondo quien regresa primero a Buenos Aires, donde fecha varios poemas de su libro en 
agosto de 1920. [...] En 1920 es Girondo quien trae las formas y el espíritu de una poesía nueva, que todavía 
no encuentra eco en el país.” 
18 以後『マルティン・フィエロ』誌からの引用に関しては RMF と略記。
19 （RMF2 号：1924 年 3 月 20 号に掲載）
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　　En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos
senos bizcos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido
de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un 

















　　Pienso en dónde guardaré los quioscos, los faroles, los tran-
seúntes, que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno
que tengo miedo de estallar… Necesitaría dejar algún lastre
sobre la vereda…
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　　Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de














　　Frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana.
Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más
solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote

















A veces se piensa, al dar vuelta la llave de la electricidad, 
en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisar-
les para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. 
Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, 
tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes, 
como un gato o como un ladrón. 
Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano 
por el lomo, y en las que súbitamente se comprende que no 
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3．ストルニの詩作における散文詩の意義
　ストルニの創作の初期から 5 冊目の詩集の出版（1925 年）まで、詩のほとんどはスペ
イン語詩の伝統に従った形式で書かれていたことはすでに述べた。中でも詩人はソネット
形式を特に好んだようで、5 冊目の詩集『黄土』収録の 58 篇の内 45 篇をソネットが占め






ている 1934 年刊行の 7 冊目の詩集『七つの井戸の世界』Mundo de siete pozos 21 でも同様に、
自由形式とソネット形式の詩が共に収録されている。
　本節では彼女が伝統的形式と自由形式をどのように扱ったのかについて考察してみた
い。1927 年以後に書かれた「月」«Luna»（533-534: 1927 年）、「到着」«Llegada»（536-537: 
1927 年）、「路面電車」«Un tranvía»（538: 1927 年）、「霧」«Niebla»（538-539: 1927 年）、「象
徴」«Símbolo»（540-541: 1927 年）、「雲と帆」«Nubes y velas»（542-543: 1928 年）、「やさしさ」
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23 この他、同時期に書かれた定型詩「夢見る」«Soñar»（542: 1927 年）、「嘆き」«Unaqueja»（545: 1928 年）
も同様に「私」が自身について物語っている詩である。
24 1999 年に Ediciones Hiperión, S.L. 社から出版された『愛の詩集』は、重版を重ね現在でもアマゾ
ンなどのインターネット書店で入手可能な版である。この版では詩集は 4 つのセクションに分
かれており、それぞれに小見出しがついている。しかし本論文で底本にした『全集』および、
2008 年にストルニの遺族の監修のもと出版された『愛の詩集とその他の愛の詩』Poemas de amor 
y otros poemas de amor（『愛の詩集』とそれ以外の恋愛詩を収録した詩集）の中の『愛の詩集』67
篇はセクションに分かれていない。ゲスラー・ティティエフによると、この区分けは、1956 年
にブエノスアイレスの Ediciones Meridión 社の版には存在したが、1926 年出版のエディションに
も詩人が存命中の他の版にも存在しなかったとのことである。ゲスラー・ティティエフはいつか
ら誰によってこの区分けがなされたのか確認できないためその研究では考慮しないと述べている
（Geasler Titiev 1980: 292）。筆者は初版本を確認することはできなかったが、ゲスラー・ティティ
エフの判断を取り入れ、区分けはないものとして扱う。（なお 2017 年 6 月 30 日清泉女子大学人
文科学研究所主催で行われた第 1 回懇話会において、この詩集について 4 つのセクションに分か
れていると述べたことをここで訂正する）。
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　　Cada vez que te dejo retengo en mis ojos el resplandor de tu
última mirada. 
　　Y, entonces, corro a encerrarme, apago las luces, evito todo 
ruido para que nada me robe un átomo de la substancia etérea de 
tu mirada, su infinita dulzura, su límpida timidez, su fino arro- 
bamiento. 
　　Toda la noche, con la yema rosada de los dedos, acaricio los 
ojos que te miraron.
　この散文詩集について批評している数少ない研究者のゲスラー・ティティエフは、作中
人物の多くが控えめで、詩集全体に肉体への欲望が希薄であり、またそれまでの作品に比










　Te amo profundamente y no quiero besarte. 
　Me basta con verte cerca, perseguir las curvas que al mover-
se trazan tus manos, adormecerme en las transparencias de tus 
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　　Cuando miro el rostro de otros hombres sostengo su mira-
da, porque, al cabo de un momento, sus ojos se esfuman y en el 
fondo de aquéllos, muy lentamente, comienzan a dibujarse y apa-
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　　Te veo en cada cosa, todo me sugiere tu pensamiento. 
　　He levantado los ojos y sobre el techo de la casa vecina vis-
to el tanque que guarda el agua corriente venida del río. 
　　Pienso que acaso estuviste ayer a su orilla y las gotas que tus 
















　　No volverás. Todo mi ser te llama, pero no volverás. Si vol-
vieras, todo mi ser que te llama, te rechazaría. 
　　De tu ser mortal extraigo, ahora, ya distantes, el fantasma 
aeriforme que mira con tus ojos y acaricia con tus manos, pero 
que no te pertenece. Es mío, totalmente mío. Me encierro con él 
en mi cuarto y cuando nadie, ni yo misma, oye, y cuando nadie, 
ni yo misma, ve, y cuando nadie, ni yo misma, lo sabe, tomo el 
fantasma entre mis brazos y con el antiguo modo de péndulo, lar-
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